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Ø Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tetapi berusahalah 
untuk menjadi manusia yang berguna. 
( Dwy Santa Agustine Ginting ) 
Ø Bukan kecerdasan anda yang dapat mengangkat martabat anda, tapi sikap dan 
perbuatan anda yang akan membuat anda terhormat dimata orang lain. 
( Mario Teguh ) 
Ø Lakukan yang terbaik detik ini, agar dimasa depan tidak harus memperbaiki 
masa lalu. Terbaik juga yang diterjadi di masa depan. 
























































 Tugas ini kupersembahkan kepada : 
1. Tuhan Yesus ku yang maha baik dan yang selalu memberikan 
berkat kepadaku untuk setiap langkah dan keputusan didalam 
dihidupku. 
2. Bapak dan Mamak yang telah mendukung baik moral maupun 
material serta kasih sayang yang selalu berkelanjutan . 

























































 Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala 
berkat, kasih dan bimbingan yang telah dikaruniakan kepada penulis, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini dengan judul : 
PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM ASURANSI  PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 
PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG SURAKARTA 
 Penulis menyadari tanpa bantuan dari berbagai pihak yang bersangkutan, 
Laporan Tugas Akhir ini tidak akan berhasil dengan baik. Maka dalam kesempatan 
ini Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang 
terhormat : 
1. Ibu Dra. Nunung Sri Mulyani M. Si  selaku Pembimbing Tugas Akhir terimakasih 
atas waktu, bimbingan dan arahan yang telah diberikan. 
2. Bapak Drs. Kresno Sarosa P M. Si, selaku ketua program DIII Keuangan dan 
Perbankan Fakultas Ekonomi Universitas SebelasMaret Surakarta dan 
Pembimbing Kegiatan Magang Mahasiswa. 
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4. Seluruh Pimpinan, staff bagian pelayanan dan keuangan di PT. TASPEN 
Surakarta atas kerjasama dan untuk kesempatan magang di PT. TASPEN 
Surakarta dan bimbingannya selama magang. 
5. Bapak dan Mamak yang telah mendukungku baik moral maupun material serta 
kasih sayang yang selalu berkelanjutan hingga aku bisa seperti saat ini. 
6. Kakakku Eva yang selalu menjadi inspirasi dan selalu memberikanku jalan untuk 
hidupku yang lebih baik, adik-adikku Ray dan Lano yang selalu menjadi 
semangat dan menjadi motivasi dalam hidupku. 
7. Sahabat seperjuanganku , Fika, Diyas, Ittis, Derra, Dorra, Bayu, Shinta, Dila, 
Cacik dan semua teman – teman DIII Keuangan dan Perbankan  yang tidak dapat 
kusebutkan satu persatu, semoga cita-cita kita semua dapat terwujud dan selalu 
menjadi orang yang berguna di masyarakat 
8. Keluarga Besar KP 2010 sukses untuk kita semua 
9. Untuk semua pihak yang telah membantu penyelesaian  Tugas Akhir ini 
terimakasih atas bantuan dan dukungannya. 
 Dengan keterbatasan yang ada, penulis menyadari masih banyak kekuranan 
dalam penulisan Tugas Akhir ini,  untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan 
saran untuk membangun ke arah yang lebih baik, dan semoga Tugas Akhir ini dapat 
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